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s POR BİLİM SPOR KÜLÜBÜMÜZDEN HABERLER
Bildiğiniz gibi Derneğimiz Spor Kulübü olarak çalış­
malarına başlamıştır.
Var olan atletizm ve yüzme branşlarımız çalışmalarına 
devam etmektedir.
Bu sezon kros takımımız ilk defa lisanslı sporcularını 
kuliipter arası yarışmalara sokmuş ve kız takımımız ist.
2.ciliği alarak ilk kupalarını Derneğimize kazandırmışlar­
dır.
Antrenör : Beden Eğitimi Öğretmeni Ebru Yoldaş
Atletlerimiz: Pınar Yıldız, Nurcan Bice, Suna Bay ar, 
Beste Ertan, Aysel Aksakal.
Katıldıkları Yarışma : 17 Kasım 1997 Galip Darılmaz 
Kır Koşusu
Kayak ve yüzme braşlarmdada lisanslar tamamlanmış­
tır. Yarışmalara hazırlıklar devam etmektedir. Bundan son­
raki yarışmalarda başarılar bekliyoruz.
13 Aralık 1998 Koşuyolu Validebağı Parkurunda 18 
Ocak 1997 KIR KOŞUSU Kızlar İst. 2/liğini kulübümüz 
kazanmıştır.
21 Şubat 1998 Tarihinde Validebağı Parkurunda 
yapılan valilik Kupası yarışmalarında atletlerimizin aldıı 
teknik sonuçlar şöyledir:
Küçük Erkekler 2000 m. Takım Üçüncülüğü
Yıldız Kızlar 2000 m. Takım Üçüncülüğü
Yıldız Erkekler 3000 m. Takım Dördüncülüğü
Genç Kızlar 3000 m. Takım İkinciliği
Büyük Bayanlar 3000 m. Takım İkinciliği
Genç Erkekler 5000 m. Takım İkinciliği
Ebru Yoldaş Nuri Yoldaş
A t l e t i z m  A n t r e  n ö r  1 e r i m i z
60 Spor Bilim
